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Judul 




Tanaman memiliki beberapa faktor untuk memberikan produk hasil yang 
optimal, terutama pada suhu dan kelembaban yang diperlukan sebuah tanaman 
tersebut. Monitoring dan Kontrol suhu serta kelembaban pada greenhouse dapat 
mengoptimalkan hasil produksi tanaman. Lebih jauh lagi, pemanfaatan aplikasi 
Android memungkinkan monitoring dan kontrol jarak jauh pada sistem hidroponik 
wick. 
Peralatan elektronik pada sistem mempunyai kemampuan untuk bisa memantau 
atau monitoring hasil pembacaan sensor dan kontrol peralatan secara otomatis dengan 
jarak jauh. Lebih lanjut, hasil-hasil pembacaan sensor tersebut juga dapat ditampilkan 
pada Smartphone Android melalui Aplikasi Android dengan menggunakan Modul 






A. Gambaran Umum 
 
“Monitoring Dan Kontrol Hidroponik Wick Berbasis Android” 
  Merupakan suatu perangkat elektronik yang diusulkan sebagai sebuah solusi 
untuk membantu memberikan produk hasil yang optimal pada tanaman. Perangkat 
ini diharapkan mempunyai kemampuan untuk memantau atau monitoring hasil 
pembacaan sensor dan kontrol jarak jauh. Lebih lanjut, hasil-hasil pembacaan 
sensor tersebut juga dapat ditampilkan pada Smartphone Android melalui Aplikasi 
Android dengan menggunakan Modul WiFi NodeMCU ESP8266 dan Web Server. 
 
Pengendali utama dari perangkat elektronik ini adalah Mikrokontroler Arduino 
Mega 2560. Mikrokontroler berfungsi untuk membaca hasil sensor dan 
menampilkan ke LCD, sekaligus mengirimkan hasil pembacaan sensor ke Modul 
WiFi NodeMCU ESP8266 lalu disimpan ke Web Server Thingspeak dengan 
menggunakan media internet. Lalu hasil-hasil dari pembacaan sensor dapat 
ditampilkan di Smartphone Android melalui Aplikasi Android. 
 
B. Spesifikasi Teknis 
 
“Monitoring Dan Kontrol Hidroponik Wick Berbasis Android” 
Merupakan perangkat elektronik berbasis Mikrokontroler dengan spesifikasi: 
PENGENDALI   
Mikrokontroler : Arduino Mega 2560 
   
SENSOR   
Sensor Suhu dan Kelembaban : Sensor DHT 11 
Sensor pH (Potensial Hidrogen)  : Sensor pH (Potensial Hidrogen) 
   
AKTUATOR   
Display : LCD I2C 16x2 
   
KOMUNIKASI   
Module WiFi  : NodeMCU ESP8266  
Modem WiFi : Modem MiFi / Hotspot 
   
CATU DAYA   
Adaptor : DC 9 Volt 
   
SOFTWARE   
Mikrokontroler : Arduino IDE 











1. Sensor DHT 11 
2. Sensor pH (Potential Hidrogen) 
 
D. Fitur 
D.1. Pembacaan Sensor DHT11 dan Sensor pH (Potential Hidrogen) 
 
Peralatan menggunakan sensor DHT 11 yang dipasang untuk mengukur suhu 
dan kelembaban yang ada di ruangan. Sedangkan sensor pH adalah untuk mengukur 
kadar keasaman pada air. 
Akhirnya dua informasi tersebut ditampilkan pada layar sederhana berupa LCD 
2 baris. Informasi ini merupakan informasi akhir yang diharapkan pada “Monitoring 
dan Kontrol Hidroponik Wick Berbasis Android”. 
 
D.2. Komunikasi WiFi Dan Modem WiFi 
Komunikasi WiFi NodeMCU ESP8266 diperlukan sebagai media komunikasi 
untuk hasil pembacaan sensor disimpan di web server melalui internet. Modem WiFi 
digunakan untuk memancarkan jaringan internet agar hasil pembacaan bisa dikirim ke 
Web Server dengan adanya internet. Harapan yang ingin dicapai adalah bahwa 
informasi dari suhu, kelembaban dan pH tidak hanya ditampilkan pada LCD, namun 
juga dapat ditampilkan ke Smartphone Android melalui suatu Aplikasi Android. 
Melalui Aplikasi Android juga dapat dilakukan kontrol jarak jauh. 
 
D.3. Aplikasi Android 
Aplikasi Android yang dibangun mempunyai kemampuan untuk menangkap data 
dari web server yang dikirimkan melalui komunikasi WiFi. Data tersebut kemudian 
ditampilkan pada aplikasi Andorid dan Kontrol jarak jauh bisa dilakukan dari Aplikasi 
Android. 
 
 
